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                 1≦左≦押一1
（ただしX（后）はX、，X。，．．．，X。の順序統計量）を与えるような后を后。として，
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               統計；1青報資源の統合化の試み
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 研究機関で収集・蓄積された統計情報資源（共同研究情報，図書登録情報，各種の出版刊行物，統計ソ
フトウェア，各種調査データなど）は，それぞれは自由に利用できても，保存形態やメディアの種類が多
様で相互に関連づけて利用する支援環境が必ずしも十分とはいえたい．これら統計情報資源の統合化を
進め共有化を図ることは重要な課題である．その共通した特徴として，①統計情報の形態が多様たメ
ディアの上にある，②統計情報が統合化されていない，③統計情報が一元化されず散在している，
④各情報が断片的で相互の関連が必ずしも明らかでたい，たどがある．このことから，統計数理研究所
を例として，ハイパーテキスト化やハイパーメディア環境の利用を前提とした統計情報資源活用のため
のナビゲーション・システムの基本構想を検討した．この際，既存の統計情報取得の方法や利用環境を
